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Введение. Крупный российский учёный-историк Чернопёров Ва-
силий Львович давно заслужил признание в своём Отечестве и за 
рубежом. Однако до сих пор в научных изданиях не появлялись ста-
тьи, специально посвященные его научно-педагогической деятельно-
сти. Авторы настоящей статьи попытались восполнить данный пробел. 
Чернопёров Василий Львович родился 22 сентября 1963 г. в 
г. Фурманов Ивановской области. В семье было трое детей. Василий 
Львович – старший. Отец, Лев Васильевич, трудился помощником ма-
стера на прядильно-ткацкой фабрике № 2. Мать, Ариадна Викториновна, 
всю жизнь проработала учительницей начальных классов в школах г. 
Фурманова. По ее стопам пошла младшая сестра В.Л. Черноперова. 
Василий Львович примерно с шестого класса средней школы 
мечтал изучать историю, поэтому после окончания средней школы 
№ 9 г. Фурманова поступал на исторический факультет Ивановского 
государственного университета (ИвГУ). Однако не прошел по кон-
курсу. Год трудился в цеху, где работал отец. Как вспоминал сам 
В.Л. Черноперов, этот год в его становлении дал очень много (рабо-
чий коллектив не терпит двусмысленности и лжи). Вторая попытка 
поступления на истфак ИвГУ в 1982 г. закончилась успешно.  
В годы обучения на историческом факультете В.Л. Черноперов 
сочетал успешные занятия учебой и наукой (с 3 курса Ленинский 
стипендиат) с активным участием в общественной (член бюро 
ВЛКСМ факультета) и культурной жизнью факультета (участие в 
агитбригаде «Альтернатива» - визитной карточке факультета). С 1 
курса все лето проводил в стройотряде. 
За годы обучения на его становление как специалиста наиболь-
шее влияние оказали преподаватели ИвГУ известный российский 
германист И. Я. Биск, видный историограф Великой французской 
революции кандидат исторических наук, доцент А. В. Гавриличев, 
крупный специалист по истории средневековой Болгарии, доктор 
исторических наук, профессор, ныне проректор на науке ИвГУ 
Д.И. Полывянный, куратор студенческой группы доцент М.М. Бизяе-
ва и специалист по истории хеттов кандидат исторических наук, до-
цент А.З. Чернышева. На студенческой скамье определился круг 
научных интересов – история Германии 1920-х – 1930-х гг. Специа-
лизировался на кафедре новой и новейшей истории, где под руко-
водством доктора исторических наук, профессора, почетного работ-
ника высшего профессионального образования Российской Федера-
ции И.Я. Биска защитил дипломную работу «Дневник Г. Пюндера как 
источник по истории Веймарской республики».  
По окончании исторического факультета (диплом с отличием) Ва-
силий Львович был принят ассистентом на кафедру новой и новейшей 
истории ИвГУ. Через три года в 1991 г. он поступил в аспирантуру к 
И.Я. Биску. Участие в научных конференциях существенно расширило 
круг знакомых Василия Львовича. В частности, его старшими друзьями 
и учителями стали доктора исторических наук липчанин А.И. Борозняк, 
воронежец В.А. Артемов, москвич Я.С. Драбкин и многие другие. В 
1994 г. В.Л. Черноперов в Уральском госуниверситете защитил канди-
датскую диссертацию «Социально-политическая жизнь Веймарской 
республики по свидетельствам советских официальных лиц» (специ-
альность 07.00.03), т.е. по теме взаимоотражений – столь популярной 
сегодня в научном сообществе. 
По окончании аспирантуры В.Л. Чернопёров вернулся на кафедру 
новой и новейшей истории ИвГУ, где некоторое время исполнял обязан-
ности заведующего. В 2003 г. ему было присвоено ученое звание доцен-
та. В том же 2003 г. в Ивановском госуниверситете была открыта новая 
специальность «международные отношения». Для обеспечения новой 
специальности квалифицированными кадрами Чернопёров В.Л. был 
направлен в целевую докторантуру на факультет международных отно-
шений Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского (ННГУ), где его научным консультантом стал заслуженный 
деятель науки Российской Федерации О.А. Колобов. Помимо 
О.А. Колобова, важную роль в научном росте Василия Львовича за 
время нахождения в докторантуре сыграли доктора наук, ведущие 
специалисты Института всеобщей истории РАН А.М. Филитов и 
Б.М. Туполев, а также вологодский (ныне череповецкий) профессор 
Б.В. Петелин. В ННГУ Василий Львович подготовил и в 2007 г. успеш-
но защитил докторскую диссертацию «Дипломат В. Л. Копп и его роль 
в формировании советской политики в отношении Германии в 1919–
1924 гг.» (специальность 07.00.15). 
«Основные положения диссертации, выносимые на защиту, 
(были таковы. – М.С.): 
1. Приход Коппа в дипломатию был обусловлен его богатым 
опытом революционной конспиративной деятельности, широкими 
связями с немецкими социал-демократами, хорошим знанием зару-
бежных стран, языков и природными талантами организатора.  
2. В 1919–1921 гг. Копп играл ведущую, а подчас, определяю-
щую роль в становлении и оформлении всего комплекса советско-
германских отношений - дипломатических, экономических, военно-
технических, культурных и научных, что стало фундаментом подпи-
сания Рапалльского договора.  
3. Позицию Виктора Леонтьевича в дипломатии отличали праг-
матизм и стремление максимально обезопасить диалог Москвы и 
Берлина от привходящих факторов (деятельности Коминтерна, не-
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уступчивости советского руководства по «делу Мирбаха», межве-
домственной борьбы), причем в отстаивании своей позиции он не 
останавливался перед конфронтацией с высшим партийно-
государственным руководством РСФСР/СССР. 
4. Копп в 1920 г. сформулировал и в конце 1924 г. отстоял в про-
тивоборстве с руководителями НКИД СССР Литвиновым и Чичери-
ным основные направления советской стратегии в отношении Вей-
марской республики, которые стали определяющими для 
РСФСР/СССР на период до 1933 г. Фактически речь шла о стержне 
всей европейской политики советского государства. Содержащиеся в 
его программе антиверсальские (антизападные) акценты заложили 
фундамент сближения СССР с реваншистскими силами, что прояви-
лось в договорах 1939–1940 гг.  
5. Обвинения Коппа в том, что он пособничал коррупции в со-
ветской миссии в Германии, выдвинутые в 1921–1922 г., также несо-
стоятельны, как и обвинения в создании фашистской шпионско-
диверсионной сети, прозвучавшие в 1938 г., и их следует отвергнуть.  
6. Копп создал и развил оригинальную теорию завоевания комму-
нистами власти в Германии при использовании антиверсальского син-
дрома и ущемленного чувства национального достоинства немцев во 
время наступления Красной армии против Польши, которая оказала 
существенное влияние на политическую стратегию СССР и Коминтер-
на, особенно при подготовке «немецкого Октября» в 1923 г. 
7. Часто решающим фактором в дискуссиях по международным 
вопросам в РСФСР/СССР были не доктринальные расхождения, а 
личные взаимоотношения участников споров.  
8. В процессе изучения деятельности Коппа выявлена тенден-
ция перехода внешней политики СССР как огромного евразийского 
государства от геоидеологической парадигмы первых лет револю-
ции к классической геополитике, интегрировавшей устремления 
дореволюционной России) [I.2.13.].  
Можно смело утверждать, что учёный в базовых публикациях по 
теме доктората, а также в работах, увидевших свет после защиты 
диссертации, осуществил системную реконструкцию дипломатиче-
ской деятельности В.Л. Коппа на германском направлении [I.1.1., 
I.1.2., I.2.6., I.2.12.], провёл пионерские исследования по историо-
графическому аспекту соответствующей проблематики [I.2.3., I.2.10.]. 
Прорывные результаты диссертационного исследования были 
достигнуты благодаря опоре соискателя на гигантскую источниковую 
базу. Её ключевой сегмент – архивный.  
«В богатейших фондах АВП РФ при изучении дипломатической 
деятельности Виктора Леонтьевича автор проанализировал 76 дел, 
из которых первостепенное значение имели его личное дело из 
управления кадрами НКИД СССР, документы фонда Чичерина (ф. 
04) и референтуры по Германии, разделенные на несекретную (ф. 
82) и секретную (ф. 082) части.  
Значительное количество документов о дипломатической работе 
Коппа автором выявлено в 65-ти делах из личных фондов В. И. Ле-
нина (ф. 2), В. М. Молотова (ф. 82), А. Е. Енукидзе (ф. 667), фонда 
председателя СНК РСФСР/СССР (ф. 5), архива Л. Д. Троцкого (ф. 
325) и других, хранящихся в Российском государственном архиве 
социально-политической истории. Здесь же проанализировано 770 
подписных протоколов заседаний Политбюро ЦК РКП(б)/ВКП(б) за 
1919–1929 гг. (ф. 17).  
Для изучения начального этапа дипломатической деятельности 
Коппа в Германии важное место заняли 66 дел из фондов Народного 
комиссариата внешней торговли (ф. 413), Высшего совета народного 
хозяйства (ф. 3429) и личного фонда (ф. 9590) из Российского госу-
дарственного архива экономики.  
В Государственном архиве Российской Федерации автор изучил 
12 дел из фондов Союза Обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца СССР (ф. 9501) и Центральной коллегии по делам плен-
ных и беженцев (ф. 3333с)» [I.2.13.]. 
Кроме того, докторант продемонстрировал принципиально новое 
прочтение ранее опубликованных документов, мемуаров, автобио-
графий, дневников, эпистолярных источников, публикаций совре-
менников, материалов прессы, статистических источников) [I.2.13.].  
Несомненно, докторат – ключевой сегмент научных изысканий 
Василия Львовича, убедительное свидетельство его солидного про-
филирования в сообществе специалистов по исторической германи-
стике, в корпусе учёных-международников. Важно отметить, что по 
данным отраслям он в своих публикациях нередко выходил за рамки 
непосредственной причастности Коппа к осуществлению политики 
Москвы на германском направлении. Так, В.Л. Чернопёров убедите-
лен и оригинален в процессе освещения восприятия советскими 
современниками социально-экономических достижений Веймарской 
республики [I.2.1.], истории связей большевиков и германских наци-
оналистов в 1919 – 1921гг. [I.2.2.]. Опираясь на ранее неизвестные 
источники, Василий Львович обращался и к дискуссиям в советском 
руководстве конца 1924 – начала 1925 гг. о внешней политике СССР 
[I.2.8.], дипломатической деятельности В.Л. Коппа на японском 
направлении [I.2.4.]. 
В последние годы круг научных интересов Чернопёрова В. Л. 
значительно расширился и включает в себя не только историю Гер-
мании и международных отношений ХХ – XXI вв., но и интернацио-
нальные связи Ивановской области [I.2.5., I.2.9.], проблемы интелли-
гентоведения и религиозных деноминаций [I.2.11.]. Результаты 
научных изысканий Чернопёрова В. Л. отражены более чем в 120 
публикациях в России, Беларуси и Германии, включая две моногра-
фии (I.1.1., I.1.2.) и одно учебное пособие.  
 В мае 2008 г. В.Л. Черноперов возглавил кафедру новой, но-
вейшей истории и международных отношений ИвГУ. После реорга-
низации структуры факультета и объединения ряда кафедр Василий 
Львович с 1 сентября 2012 г. стоит во главе кафедры всеобщей ис-
тории и международных отношений Ивановского госуниверситета.  
Чернопёров В. Л. с самой хорошей стороны показал себя как 
преподаватель. Читаемые им лекционные курсы и проводимые се-
минарские занятия соответствуют современным требованиям, 
предъявляемым к высшей школе, и вызывают интерес студентов. 
Базовые курсы, которые предлагает учёный и педагог студенческому 
корпусу, таковы: «История стран Европы и Америки в новое время. 
Первый период», «История международных отношений 1648 – 1900 
гг.», «История международных отношений 1900–1991 гг.», «Совре-
менные международные отношения 1991–2012 гг.», «Теория и исто-
рия дипломатии», «Региональные аспекты международных отноше-
ний». Фактом признания достижений Василия Львовича в образова-
тельной области стало избрание его профессором. Более пяти лет 
он возглавлял также Методическую комиссию исторического фа-
культета ИвГУ. За годы работы Чернопёров В. Л. осуществил руко-
водство сотнями курсовых и десятками дипломных работ. Под его 
руководством подготовлены и защищены две кандидатские диссер-
тации (Буданова Д.С. «Североатлантический альянс и Европейский 
союз во внешней политике Польши» (2011) и Сорокин Н.С. «Велико-
британия в решении «ключевых германских вопросов» 1918–1923 гг.» 
(2012)). Важно также иметь в виду, что учёный и педагог причастен к 
пополнению корпуса остепененных россиян и по другим позициям. 
Василий Львович весьма ответственно относится к членству в Сове-
те по защите докторских диссертаций при ННГУ, многократно был 
официальным оппонентом диссертаций в различных советах. 
Кроме университета, Чернопёров В. Л. преподает сравнительное 
богословие в Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Право-
славной Духовной семинарии. Ведет курсы для слушателей Инсти-
тута третьего возраста (ветеранов и пенсионеров).  
Чернопёров В. Л. проводил и проводит большую работу по про-
фессиональной ориентации учащихся Ивановской области. Он не-
однократно читал лекции в классах среднего и старшего звена в 
школах «Гармония» и «Шанс» г. Иваново, а также учебных заведе-
ниях г. Фурманова. 
Важное место в научной биографии этого неординарного чело-
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комитета и участник ежегодных международных научных конферен-
ций «Государство, общество, Церковь в истории России ХХ века». 
Всего в 2010–2012 гг. принял участие в 5 международных, 4 всерос-
сийских и 3 межрегиональных конференциях в Иванове, Москве, 
Н.Новгороде, Рязани, Череповце и других городах» (II). 
Учёный и педагог не из тех, кто останавливается на достигнутом. 
Об этом, например, свидетельствует прохождение «в 2010/11 учеб-
ном году курсов повышения квалификации по двум Европейским 
гармонизированным программам и по программе ИвГУ «Модерниза-
ция образовательного процесса в университете в соответствии с 
ФГОС ВПО»(II). Весьма полезными для него были стажировки в 
университете Пассау (Федеративная Республика Германия) в 1992 – 
1993, 1995, 1999 гг. (II). 
Прочным тылом для профессора является его семья. Женился 
еще на третьем курсе. Жена, Светлана Борисовна, вынесла и несет 
все проблемы. Выступает спонсором изданий (например, последнего 
сборника статей «Веймарская республика: история, историография, 
источниковедение» (2011)). Дочь замужем, подарила отцу внучку, ко-
торая ходит в третий класс. Счастливый дедушка заявляет: «Внучка – 
это и есть настоящая радость в наше полусмутное время». 
 
Заключение. Таким образом, Василий Львович Чернопёров за-
нимает достойное место в образовательном и научном сообществе 
Центрального округа Российской Федерации. Есть все основания 
считать его мастером научных исследований, мастером педагогиче-
ского труда, мастером пропаганды исторических знаний. Юбилей, 
который друзья и коллеги учёного и педагога отмечают в нынешнем 
году, представляется вполне подходящим поводом для того, чтобы 
прогнозировать его дальнейший профессиональный рост. 
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RAD’KOVA O.G., STRELETS M.V. Chernoperov: the portrait of scientist and educator 
The authors of this paper tried to implement a systematic reconstruction of scientific and pedagogical activity of the professor, Doctor of History, 
Head of the Department of World History and International Relations at Ivanovo State University (IvSU), Vasily L. Chernoperov. They trace the shaping 
of his historical worldview, involvement of the scientist into the maintenance of the educational process at IvSU, other educational institutions. The pa-
per also deals in details with scientific research of V. Chernoperov. The facts stated in the paper give grounds for considering him a master of scientific 
studies, master of pedagogical work, and master of historical knowledge propaganda. 
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